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Abstract: Wir haben nur so viel, weil die anderen so wenig haben. Wären wir grosszügiger, ginge es allen
besser. So denken die meisten. Sie irren sich.
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